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Una proposició interessant
Cada dia que avancem—de grat o per força—en el cami de la regeneració
cívica, a través d'aquesta convalescència obligada després d'una malaltia de més
de sis anys, constatem amb satisfacció que entre els homes que han vingut a
substituir aquella tropa detentadora del govern i de l'administració de viles i
ciutats, n'hi ha, dels que la Dictadura havia escombrat i reduït a l'impotència, dig¬
nes de la nostra estima per la bona voluntat amb que s'han emprès la tasca que
els ha estat encomanada i l'atenció que posen en escoltar totes aquelles observa¬
cions que els fan els ciutadans desitjosos de col·laborar a l'engrandiment de
llurs pobles.
Dissabte passat—ja ho hem explicat en el Diari,—vingué a la Redacció el
senyor Ferran Valls i Taberner, diputat provincial, director de l'Arxiu de la Co¬
rona d'Aragó i historiador il·lustre d'una competència sòlida i prestigiosa. Havia
arribat a la nostra ciutat per afers particulars i no volia passar sense saludar-nos.
Nosaltres, que coneixíem de temps la seva vinguda, l'esperàvem perquè voliem
parlar-li de temes ciutadans als quals ell podia aportar-hi la llum de la seva
autoritat. Entaulàrem conversa i, posats ja en el plan que desitjàvem, l'acompa¬
nyàrem a visitar tot allò que podia oferir algun interés.
Amb la grata col·laboració dels senyors Capell i Mayol vàrem mostrar al se¬
nyor Valls i Taberner l'edifíci que la Caixa d'Estalvis construeix al carrer de Sant
Llorenç, la Biblioteca, el Museu, la casa del carrer d'Enric Granados propietat de
l'Ajuntament, l'Arxiu Municipal i finalment la Basílica de Santa Maria, detenint-
nos especialment en la Capella dels Dolors on va admirar les pintures famoses
de Viladomat.
Heu's ací, però, que d'una visita ineáfierada i, de primer entuvi, indiferent,
n'havia de sortir quelcom de beneficiós per als interessos espirituals de la Ciutat.
Fou amb una gran pena que tinguérem de mostrar al senyor Valls i Taber¬
ner l'Arxiu Municipal i l'engúnia la devien patir en grau superior a nosaltres els
senyor Capell i Mayol, car aquella dependència de l'Ajuntament no estava preci¬
sament en disposició presentable. Tan sols direm que els documents que són la
glòria i l'executòria de noblesa de la Ciutat eren abandonats i a punt per a
desaparèixer qualsevol dia, tal és l'incúria amb que es conserven.
També el petit Museu local fou objecte d'atenció i comentari i és comparà el
que podria ésser aposentat dignament en un edifici a propòsit. Aquells trofeus,
aquelles pedres, aquells draps gloriosos, aquell magnífic vaixell, ¡com lluirien en
una sala ampla i escaient!
El senyor Capell, representant en aquell moment del Municipi, recollí totes
les observacions del senyor Valls i Taberner i prometé portar-les a la primera
reunió de la Comissió Permanent. D'acord amb el que digué complí la seva pa¬
raula. Heu's ací la proposició que presentà en la sessió celebrada ahir:
Excm. Sr.
Tots els pobles gelosos de conservar a través del temps llar personalitat ca¬
racterística posen una cura especial en guardar amorosament aquells documents,
aquelles pedres, aquelles pintures i tot allò que pot constituir un testimoni exem¬
plar de la seva vida en forma que puguin ésser mostrats dignament als forasters
i serveixin d'orgull als naturals.
Una visita al nostre Arxiu Municipal demostra l'oblit amb que fins ara la
nostra ciutat ha tingut els documents que són la més viva executòria de la seva
noblesa. El petit Museu que posseïm no està organitzat ni aposentat en ta forma
digna que requereix l'importància arqueològica, històrica i artística de Mataró.
Visitants il·lustres s'han escruixit de trobar un abandó semblant en un aspec¬
te tan important de la nostra vida i han demanat, pel bon nom de tots els mata-
ronins i de l'Ajuntament que els representa que aquests oblits sien reparais.
D'acord amb aquestes manifestacions, el regidor que subscriu té l'honor de
proposar el que segueix:
l.r Que es procedeixi a la reorganització de l'Arxiu Municipal, acceptant
per a aquest fi l'oferiment de persones tècniques de reconeguda solvència.
2.on Que els documents històrics més importants sien guardats en un arma-
ri-vitrina, tancat amb claUf el qual serà col·locat en lloc preferent de la Casa de
la Ciutat.
3.r Que els llibres que contenen les actes de totes les sessions municipals
sien guardats en un armari a Secretaria.
4.t Que la casa /z.® 17 del carrer d'Enric Granados sia habilitada per a Mu¬
seu i Arxiu administratiu i que sia confiada la seva custòdia a la Caixa d'Estal¬
vis de Mataró com extensió de la seva acció cultural, de resultats i d'esperances
tan satisfactoris, tenint en compte que l'esmentada casa és un dels pocs edificis
artístics que possemï.—foaquim Capell.
Considerem aquesta proposició, que fou acollida amb entusiasme pels
companys del senyor Capell, com una reparac ó justissima. Ja era hora que algú
es captingués d'afers d'alta volada i vetllés pel nostre bon nom. Ensems que feli¬
citem el patrocinador de l'idea i els que l'han aprovada, ens sentim orgullosos
d'haver hi aportat el nostre petit gra de sorra.
D. de M.
Aquest número ha passat per la censura governativa
Art llevantí
A darreries de l'any passat, en una
Sala de les Galeries Jorba, de Barcelo¬
na, aparegueren exposades, durant un
breu període de temps, unes petites
obres en terra cuita policromada, que
resultaven una delicada meravella. El
públic, poc inclinat a afluir vers aque¬
lles Galeries, restà gairebé ignorant de
la revelació que aquell art representava,
Uns quants iniciats, però, descobrireu
l'obra i l'artífex, i el feren tornar. 1 ara
aquelles obres, notablement augmenta¬
des, figuren aquests dies a les Galeries
Laietanes, acompanyades d'una selecció
de pintures, d'una força expressiva i de
una originalitat artística colpidores.
Antoni Oarrigós, l'esculptor i Lluís
Oaray, e' pin'or, són dos artistes m ir-
cians, actualment en pelegrinatge de
prova per Catalunya. Qaray s'hi havia
donat a conèixer, amb anterioritat al
seu company, en algunes exhibicions
col·lectives, a Can Dalmau, si mal no
recordem. Garrigós tenia sols entre no¬
saltres el precedent d'aquell trànsit fu¬
gaç que hem esmentat, per Barcelona.
Dues mostres d'art Ilevantí, doncs, i
d'un poderós interès. Bé se n'ha ado¬
nat prou el públic intel·ligent, i aquell
conplexe de gent educada de sensibili¬
tat, que instintivament sap endevinar
el pas de les coses notables per les
nostres exposicions. I així, aquella sala
de les Laietanes ha pogut veure's pre-
dilectament concorreguda tots aquests
dies, amb aquell contingent nombrós
de gent atenta, que traeix la veritable
qualitat de l'expositor al transeünt no
prou despert.
L'un i l'altre, Caray i Garrigós, artis¬
tes de sensibilitat ardent. Només cal
mirar-los de prop, a ells i les seves
obres. Garay és eixut de rostre, sobri
de gest, l'esguard penetrant i lúcid; és
un temperament que ha resolt les seves
batalles interiors en un equilibri honest
i en una perfecta consciència de les
seves creacions. Garrigós, bru, els ulls
negres adés rebels, adés manyacs, ave-
iluta les paraules amb que expressa la
seva passió artística a través del movi¬
ment espaiat del seu bigoti.
La pintura de Garay és austera, però
no freda, al nostre entendre. En alguns
dels seus paisatges hi ha un glatir líric
d'una extraordinària suggestió; paisat¬
ges on la reduïda extensió dels seus
verds i grisos obtenen una singular in¬
tensitat, una vibració poemática pode¬
rosa, d'un impressionisme constructiu i
d'un expressivisme ric dé força interna.
En algunes escenes típiques, el sentit
racial i tràgic de les visions populars,
prenen un caràcter profundament dra¬
màtic; l'autor s'hi val d'esquemes es¬
pectrals o de detalls escollits, d'una pu¬
nyent eloqüència. Quant a les figures,
la majoria d'elles entorn d'un mateix
model, són especialment reeixides; els
volums hi són sòlidament establerts,
així com les proporcions i els matisos
del rostre i de l'actitud.
Garrigós s'obstina humilment a dir
que fa art popular; art de redempció
de tanta manufactura decorativa infame
que corre pel nostre món. Però en
aquesta voluntària reducció radica el
seu geni. Hi ha en aquestes figures de
l'esculptor murcià la unió, la voluntat i
l'èxit de perfecció d'una gran obra.
Cura els detalls anatòmics, de color, de
gest amb una gràcia tan delicada, que
una ombra, una corba d'una sola d'a¬
questes creacions és tot un poema. Sím¬
bols, imatges, tipus, estilitzacions són
suaus al tacte i a l'esguard com una ca¬
rícia. I cada terra cuita, així, dins l'ajus¬
tada originalitat dels seus tons i formes,
moviments i expressions, és una flor
harmònica, simple o càlida, però viva.
Nogensmenys, en m«g d'aquest verger
suggestiu, la talla en fusta de Jesús amb
la Creu, a gran tamany, destaca d'una
manera impressionant i atrevida: ens
colpeix talment com ha volgut l'artista:
és a dir, amb el xoc aclaparant de veu¬
re, servant la dignitat de Déu, tota l'a¬




La reunió d'ahir de la Comissió Permanent
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la iaraa.
Comentari-preàmbul
Ens digueren que era possible que
en la reunió d'aquesta setmana hi ha¬
gués una miqueta de discussió.
1 es clar aquest sol anunci ens atra¬
gué extraordinàriament.
En el temps de l'Ajuntament de la
Dictadura assistir a les reunions del Ple
era una cosa tan ensopida i empipado¬
ra que no hi havia qui ho suportés més
de dues vegades. Solament el dictado-
ret anava dient «aprobado» a allò que
deixava llegir al Secretari.
L'espectacle de la sala sense una àni¬
ma i la poca atenció que ens tenien als
periodistes,—fins algun agutzil ens re¬
bia amb certa hostilitat — feien que
aquelles sessions públiques no fossin
altra cosa que una farsa repugnant que
plasmava admirablement amb tot allò
d'aquella trista Dictadura que tingué¬
rem tots plegats la flaquesa de tolerar.
I l'Ajuntament mixte que ha succeït
el de Don Antonio ha democratitzat
força més la seva actuació pública; pot¬
ser massa i tot. Les reunions de l'actual
Ajuntament tenen tot l'aspecte d'una
reunió familiar a casa la sogra abans
de casar-se amb la filla. Tot és cordiali¬
tat, tct és cedir-se l'un a l'altre en holo¬
causte a l'amistat i a la legalitat i a la
democràcia, etc.
Tata és la bonhomia de tots els
nostres regidors i l'entente extremada¬
ment cordiale que regna en llurs
sessions. La causa és veu fàcilment. Els
regidors majors contribuents proce¬
deixen timidament per manca de pràc¬
tica i d'empenta. Això fa que diguin
sempre que si. Els altres, els regidors
polítics, que podríem anomenar-los, es
tracten mútuament en victimes reha¬
bilitades i es tenen atencions i delica¬
deses d'amants. Recorden aquells temps
i, és clar, com en els records d'enamo¬
rats, solament rememoren les facècies
gracioses, les coincidències, les lluites
portades comunament. Per altra part
tenen també certa aprensió davant els
regidors rics (majors contribuents). Cap
a on anirien aquests, cas d'haver-hi
desavinença?
La sorpresa que causa a vegades
l'aparició d'un periodista
Es per això que ahir al matí la direc¬
ció del Diari decidí enviar-me afer in¬
formació. Hi havia un nuvolet que ame¬
naçava la calma persistent. Potser hi
haurien trons. Mar de fons, remor, tem¬
pesta. El millor ambient per a nosal¬
tres, repòrters.
I a les onze en punt arribàvem a Se¬
cretaria. Sorpresa de Don Nicasi el
qual sembla dir-nos:
—Diantre, home, vostè per aquí en
dia de Permanent?
l un somriure meu de resposta que
ell entén perfectament:
—Si, res, hem flairat quelcom.
Entren agutzils i empleats i la senyo¬
reta mecanógrafa que ens saluda amb
un somriure encantador i amb una pre
gunta entre celles. Vol dir-nos el ma¬
teix que el senyor Secretari.
En una tauleta estan tots capficats lle¬
gint «informes» els regidors senyors
Capell i Gualba. En adonar-se de la
meva presència canviem unes saluta¬
cions. Surten els empleats que han vin¬
gut a entregar i a cercar «papers». En¬
tra l'Alcalde Sr. Aranyó. Ens saludem,
parla un moment amb els senyors Ca¬
pell i Gualba i dóna ordre a un agutzil
que prepari una taula per a la Premsa.
Entra el senyo^r Riera i una altra vega¬
da bescanvio una salutació. Es un
j quart de doí7\ Uns minuts més tard
passarem al saló de l'Alcaldia on tenen
lloc les sessions de la Permanent. Deu¬
rien celebrar-se al Saló de sessions ja
que les reunions de la Permanent són
també públiques. Però com que no hi
acut ningú...
En entrar al saló de l'Alcaldia arriba
el senyor Fontdevila. Una ràpida ulla¬
da fa que m'adoni de l'estranyesa que
li ha causat la meva presència. La ma¬
teixa que he pogut sorprendre al senyor
Aranyó i als senyors Capell i Gualba.
La sessió
Abans d'obrir-se la sessió (manca el
senyor Secretari) comença una conver¬
sa entorn de la futura banda munici-,
pal.—^Jo m'animo; el nuvolet dels trons
gira entorn de dos conjunts harmò¬
nics—. El senyor Gualba creu que és
suficient una banda composta de 30
professors. Si la fem de 35 o 40—diu el
senyor Gualba—ens en anem de segui¬
da a 20 OOO pessetes. Crec que deu for¬
mar-se la banda de 30 professors. Si un




Senyor CAPELL.—I sobre tot, cap
més pesseta.
Entra Don Nicasi carregat de papers.
Després entra el senyor Novellas.
I comença la sessió. Un agutzil diu
d'esma en un corredor on no hi ha nin¬
gú:
—S'obre la sessió.
Nosaltres pensem que si aquestes
sessions es celebressin a les set del ves¬
pre es veurien força concorregudes.
Senyor ARANYÓ.—Tota vegida que
ens veiem honrats per l'assistència de
la Premsa llegirem cada vegada els in¬
gressos realitzats per l'Ajuntament a fi
de que tots els veïns se n'enterin.
El Secretari llegeix els següints in¬
gressos:
Recaptat a l'Escorxador
» a Mercats . .




construccions . . .




















Recaptat mes de maig. 79.353'59 ptes.
Ella:—Un cop casats es quan trobem
la veritable felicitat,
Ell:—Si, però aleshores ja és massa
tard.
Dc Lustíge Kdlncr, Colònia,; |
10 cèntímt
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Es parla llargament de clavegueres a
l'eiiíampU i al casc. L'Alcalde parla ex¬
tensament de la del carrer de Sant Joan.
El Secretari llegeix el detall d'una
munió de factures que queden aprova¬
des. Es llegeix la distribució de cabals
pel mes. Es desestima una Pegona ins¬
tància presentada per l'empresa de
pompes fúnebres «La Dolorosa» insis¬
tint en demanar la concessió dels ente¬
rraments municipals.
Es llegeix una instància del senyor
Candi Duran demanant que no se li
cobrin arbitris pels vins destinats a la
criança de vinagres. Es passa a la co¬
missió corresponent.
Una proposició interessant
Una proposició del senyor CAPELL
redactada en català referent a la mane¬
ra lamentable com es conserva el nos¬
tre arxiu. El senyor CAPELL explica
després la vergonya que passà en acom¬
panyar el senyor Valls i Taberner en la
visita que feu a les nostres coses aprofi¬
tant la casual estada a la nostra ciutat.
Explica coses talment inversemblants
que fan esclafir de riure, especialment
al senyor Fontdevila. Sota un armari on
s'hi guarden veritables tresors—docu¬
ments firmats per Felip II, i d'altres—
hi ha un fogonet que serveix cada dia
per coure un ou ferrat a un empleat!!
(Donada l'importància d'aquesta admi¬
rable proposició del senyor Capell la
publiquem enteramenten l'editorial).
Senyor ARANYÓ.—Crec que podem
acceptar de seguida l'oferiment del se¬
nyor Valls i Taberner d'enviar-nos un
arxiver competent. La proposició que
passi a la comissió corresponent.
Aprovació de tots els regidors que
malgrat les rialles provocades per certs
detalls quelcom còmics estan indigna-
díssims de l'estat del nostre arxiu. EI
senyor S. de Boado es felicita de l'a¬
cord pres, car considerant-se ell res¬
ponsable necessita que l'Ajuntament
l'ajudi a portar aquesta responsabilitat
donant a l'arxiu municipal el lloc que
li correspon.
Una proposició dels «Amics de l'Art
Vell» passa a la comissió.
£1 ^'quarto de regidors,,
Es parla del quarto de regidors.
Senyor ARANYÓ. — Es millor que
nosaltres arreglem una cosa només, pe¬
rò ben arreglada, enlloc de donar un
retoc general. Crec per tant que hem
d'arranjar amb tota cura el quarto de
regidors i almenys deixarem una cosa
llesta definitivament.
El Secretari dóna compte que l'esta¬
dística de carrers i numeració està lles¬
ta i enviada ja a Barcelona.
S'acorda liquidar el dipòsit de 15.000
pessetes fet per la Cooperativa de Fluid
Elèctric.
El senyor ARANYÓ.—Parla dej des¬
viament d'aigües que ells tenien entre
Fábrica de Sifons i Gasoses "UNICA"
Producció de 1.800 a 2.500 per hora Elaborais amb aigua filtrada descalsinada
Instal·lació moderníssima - Procediment únic a Mataró
Carme. 44 R. PONS Telefon 46
mans quan el cop d'Estat. Explica les
peripècies i el viatge interminable de
l'expedient que finalment ha pogut és¬
ser retrobat i enviat al Ministeri de Fo¬
ment. El senyor Aranyó diu que pro¬
bablement anirà a Madrid, però que
abans en parlarà amb el Governador
per veure si aquest hi ajuda.
Ja tenim banda
i finalment s'aborda l'assumpte Ban¬
da Municipal. Són dos quarts d'una. La
conversa entorn d'aquest afer durarà
una hora. El Sr. GUALBA explica que
quan es convocà el concurs de bandes
es presentaren dos grups, l'un dirigit
pel senyor Josep Llorà i l'altre pel se¬
nyor Perfecte Artola i Prats. Diu. que
en tractar de posar-se d'acord per les
peces que havien de reunir pel concurs
el senyor Artola demanà un plaç de
tres mesos per assajar.—Això provoca
grans rialles; el senyor Fontdevila co¬
menta: —Diantre, tres mesos, si hi ha
temps d'aprendre de solfa!
Continuen parlant, ara el senyor
Gualba, ara el senyor Aranyó, davant el
qual el senyor Artola demanà els tres
mesos. El senyor Gualba explica que
en la Banda del senyor Perfecte Ar¬
tola hi ha músics de Cabrera i de
Cabrils, cosa contrària a les bases del
concurs. Diu el senyor Gualba que en
la banda del senyor Artola hi ha mú¬
sics que no han tocat mai i creu que si
es presenta és solament per obstruir el
pas a la banda Llorà i per veure si acon¬
segueixen que a Mataró no hi hagi ban¬
da. Un altre comentari sabrosíssim del
senyor Fontdevila que es diverteix qui-
sap-lo.
El senyor Alcalde diu que ha rebut
una proposició de l'orquestra «La Co¬
lombina Gracienca», composta de 12
professors. Rialles generals. El senyor
Fontdevila es diverteix de valen!. La
proposició sense passar per comissions
se'n va directe al cove.
Hi ha una discussió bastant animada
per saber si ha de resoldre la ponència
i enviar la decisió al Ple o bé si de la
ponència ha de passar a la comissió.
Es parla del Corpus, de la necessitat
de resoldre immediatament. El senyor
Fontdevila es mostra impacient per
anar a dinar. Es parla de continuar la
sessió el vespre. Finalment el senyor
Novellas té la frase de gràcia.
Senyor NOVELLAS.—Podem deses¬
timar l'instància del senyor Artola ba¬
sant-nos en què el plaç que demana
per assajar és exageradíssim! S'acorda.
I s'accepta la Banda Llorà com a Ban¬
da Municipal. S'aixeca la sessió; el se¬
nyor Fontdevila se'n va corrents. Són
dos quarts de dues. La moda d'aquest
estiu seran probablement els barrets de
palla. En veiérem quatre o cinc. (Els







Banys Nous 11, BARCELONA
Crònica d'Argentona
La festa de Sant Antoni. — La socie¬
tat de paletes i peons d'aquesta pobla¬
ció celebrarà ben esplèndidament de¬
mà la festa de llur Patró Sant Antoni
de Pàdua.
Al matí, a les deu, hi haurà Ofici so¬
lemne, amb orquestra i sermó que farà
el Rnd. J. M.® Molist, Pvre.; en acabar
l'ofici es farà la tradicional processó
que recorrerà els carrers més princi¬
pals.
Per la tarda i nit tindran lloc lluïts
balls a la Plaça de l'Església, amenit-















( Entre Portaferrisa ¡ Plaça del Pi )
BARCBLONA
Fàbrica d'ulleres, fundada l'any igi6Precisió i máxima economia
Pr. R. Perpinyà : - : Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSÜNNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Aguait, 65 Provença, 186, l.er, S.'-entre Arlbeu ! Unívcralíaí
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Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 12 juny de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
que probablement serà per últims d'a¬
quest mes.
Tan prompte tinguem més notícies
ho posarem en coneixement dels nos¬
tres llegidors. l
—Amb el bon temps es necessari
per les excursions un portàtil PARLO-
PHON i una col·lecció de discs.
Vagi a sentir-los a l'agència de Ma¬
taró Casa Soler, Riera, 70 i quedarà
meravellat de la seva perfecció i bara¬
tura. Comptat, termini, canvi i també
reparacions.
—PÈRDUA.—Ahir pels carrers de
Sant Simón, Dolors i Santa Maria, va
perdre's una bossa-monader, contenint
un clauer i una petita quantitat de di¬
ner.
Se suplica i s'agraïrà la devolució al
carrer de Sant Simón n.° 8.»
Caldria que algú s'interessés per l'or¬
ganització de la recollida d'escombra¬
ries. No es gaire higiènic i gens edifi¬
cant veure hores i hores els atuells de
escombraries interceptant les voreres
servint de reunió de mosques i gossos
els quals sovint fan un escampall que
fa basarda. *
Cal que Mataró ofereixi sinó l'aspec¬
te de Cintat Jardí, al menys el de Ciutat
Neta.
—Per a preservar els vestits de llana,
pelis, etc., contra les arnes, empri vos¬
tè els sacs guardarroba de paper im¬
pregnat a ptes. l'50. Vegi's l'anunci
amb il·lustració del sac.
Demà, amb motiu de l'ofici i sermó,
que es celebrarà a les 10 a honor de
Sant Antoni de P. en la Basílica parro¬
quial de Santa Maria, es farà la funció
del Sagrat Cor a dos quarts de dotze
en lloc de fer-se com cada dia a les
onze.
XAMPANYS
Marques acreditades. Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
Amb el Diari d'avui repartim als
nostres llegidors la fulla de propagan¬
da que per a donar a conèixer l'entitat,
ha fet circular «La Nova Herencia Ma-
1 taronesa».
—La màquina d'escriure TORPE¬
DO 6 té la palanca graduada d'espais
j entre ratllets disposada de tal manera
que pot espaiar de cinc maneres difç.
rents. Les. altres màquines només do¬
nen tres distàncies.
Per a comprovar aquesta i les altres
aventatges vulgueu molestar-vos telefo¬
nant a Impremta Minerva aparell 255 i
sol·liciteu tantes quantes demostracions
vos siguin interessants les quals us se-
ran fetes sense cap mena de compro^
mis.
A Impremta Minerva li cap la satis-
facció d'oferir-vos la millor i més sòli¬
da màquina d'escriure que en l'actuali¬
tat compta el mercat mundial i també
la que té els preus més en consonàn¬
cia per a que pugui ésser adquirida
per a tothom.
No espereu demà i si sou home
pràctic i del dia sereu un client més a
la nombrosa llista dels posseïdors de
màquines TORPEDO 0.
Troballa.—Aquesta tarda al carrer
de Sant Llorenç, ha estat trobat un
clauer amb tres claus, el qual serà en-
tregat a la persona que acrediti ésser
seu, a l'Administració del Diari.
—Sembla que la calor s'apropa i cal
preparar-se. Si us precisa una nevera,
geladora, galledes per gel, ombrel·les,
etcètera, ho podreu adquirir millor que
enlloc a La Cartuja de Sevilla.
Avui han estat llicenciats els soldats
que s'incorporaren en desembre de
l'any passat.
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat p-r
comprar el mobiliari en bones «c :
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació,
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'iitilitzar-Jos per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
Copiem de La Publicitat:
*Les quatre barres cel amunt de
Montjuïc. — La nit d'abans-d'ahir—el
mateix dia que els senyors Maluquer i
Viladot i comte de Güell havien hissat
la bandera catalana a la Diputació i a
l'Ajuntament — hom pogué veure que
els nou reflectors fins ara blancs que
coronen el Palau Nacional de l'Exposi¬
ció havien adquirit color: cinc de grocs
i quatre de vermells, les quatre barres
de la bandera catalana, afirmaven cel
amunt que per sobre les decisions dels
homes perduren perennals els ideals
arrelats en l'esperit del poble.»
—El millor pà i el més econòmic és
el RICO.
S'elabora en barretes de 25 cèntims
en les forneries de FRANCISCO RAU-
RICH, carrer de Catalunya, 4, i La Vie-
nesa, Palma, 23.





















Estat del cel: CS. — MT.
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: Joan Roura
Ens comunica el Comitè organitza¬
dor del Festival pro-presos, que ahir
anunciàvem, que per impossibilitat de
assistir a la festa el dia assenyalat el
senyor Sabater, l'excel·lent músic mes¬
tre del debutant senyor Bardera, ha es¬



















l-abús intolerable que significa la pre¬
tensió del monopoli local d'extracció
de letrines de fer pagar una quantitat
basada en la fantasia del agent per ex¬
treure les leírines de les cases. No sa¬
bem exactament com està redactat el
contracte d'explotació d'aquest servei
però sia com sia el denunciem enèrgi¬
cament per creure que es tracta d'un
abús que té el precedent poc recome-
nable d'haver estat tolerat per l'Ajunta¬
ment de la Dictadura.
Tenim la convicció que aquesta pro¬
testa com algunes altres que hem pogut
fer després de la caiguda estrepitosa de
l'Ajuntament del Sr. Palau seran tingu¬
des en consideració per l'actual Ajun¬
tament.
—Les neveres elèctriques REFRIGE¬
RATOR estan construïdes i garantit-
zades per la General Elèctric la orga¬
nització més gran del món productora
de maquinària elèctrica.
Amb més de sis centes mil en fun¬
cionament encara ningú ha pagat un
cèntim per reparacions.
Demostracions i venda a Mataró,
Casa Soler, Riera, 70.
En la plaça de Santa Anna i en la vo¬
rera del ColTegi d'Escolapis han estat
exposats durant els dies de fira alguns
dels models dels automòbils que fabri¬
ca la Casa Citroën. Hi hem vist tres cot¬
xes camions i sis cotxes turisme sobre
els quals ens donà una amable explica¬
ció el concessionari per la nostra co¬
marca senyor Benet Jofre el qual ens
digué que l'exposició resultava molt
eficaç ja que havia realitzat algunes
vendes.
FUMADORS
Notícies de darrera li
InformAció de PA^èiiciA Faibrâ per conferències telefònic|ues
Barcelona
Llibret de 100 fulls engomat, 15 centime
Llibret estotx, 10 cèntims
—Si no ha rebut el suplement 3.\ del
programa PARLOPHON demani'l a
l'agència de Mataró Casa Soler, Riera,
70 que li remetran de seguit amb molt
gust. Entre altres novetats hi ha quatre
discs de la revista «EI Pais de los Ton¬
tos» del mestre Guerrero que s'estrena
avui en el .Principal Palace de Barce¬
lona.
El passat dilluns, a la tarda eníregà
la seva ànima a Déu la respectable se¬
nyora Narcisa Vila i Roure Vda. de Vi-
ladevall, mare del conegut industrial de
nostra ciutat, el senyor Lluís Viladevall
i Vila.
A la tarda del dia següent s'efectuà
l'enterrament el qual fou molt concor¬
regut. Presidiren el dol els senyors fill,
nét i nét polític de la finada, acompa¬
nyats dels Rnds. Dr. Feliu Fontanals,
capellà d'honor de S. M., i Mossèn Pau
Ferrer, Pvre., beneficiat de la Basílica
de Santa Maria.
Rebin els familiars de la finada el
nostre més sentit pèsam. (R. I. P.)
-BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
Casa Baltà





Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 12 de juny
de 1930:
A la Península Ibèrica, migdia de
França i Nord d'Africa persisteix el rè¬
gim de cel nuvulós motivat per dos mí¬
nims relatius situats a Castella i en el
Mediterrani entre Balears i Argèlia.
Plou copiosament i es registren tem¬
pestes a una extensa zona que creua
Espanya de Nord a Sud comprenent
Andalusia tota la meseta Centra', Ara¬
gó i Cantàbria amb precipitacions de
32 milímetres a Saragosa. Altra zona
tempestuosa de bastant importància
comprèn el centre de França, Suïsa i
Hongria.
En els Països Bàltics, mar del Nord
i meitatseptentrional de França el temps
és bo a excepció del Canal de la Màne¬
ga on es registren boires.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo amb cel nuvulós per
el Pirineu, Girona i riberes de l'Ebre i
serè amb pocs núvols per el reste del
país.
Ahir tarda es registraren pluges tem¬
pestuoses entre el pla de Vich i la Vall
de Ribas.
Els vents són fluixos, predominant
els nordest per la zona costera i les cal¬
mes per l'interior.
El general Sanjurjo
Procedent de Madrid ha arribat el
general Sanjurjo qui ha vingut a Bar¬
celona per a visitar un fill seu que es
troba malalt.
L'esposa del Capità general
En el ràpid de Sevilla ha arribat
l'Infantessa D.^ Maria Lluïsa, esposa de
ITnfant D. Carles, Capità general de
Catalunya.
L'Infantessa acompanyada dels seus
dos filis ha estat rebuda pel Capità ge¬
neral, les demés autoritats i una repre¬
sentació de les dames de l'aristocràcia
de Barcelona.
El director general de seguritat
Aquesta tarda es esperada a Barcelo¬
na l'arribada del general Mola qui fa
el viatge en avió des de Logroño.
Ferit millorat
El senyor Josep Vidal i Ribas qui
sofrí un accident d'automòbil a França
ha arribat aquest matí força millorat de
les ferides rebudes.
Vista d'una causa
Aquest matí s'ha celebrat la vista de
la causa d'homicidi per imprudència
contra Julian Loza qui conduint un au¬
tomòbil per la carretera de Gavà atro¬
pellà a Maria Perles qui a conseqüèn¬
cia de les ferides rebudes morí al cap
de poques hores.
El fiscal ha demanat pel processat la
pena de 6 mesos de presó i al paga¬
ment de 5.000 pessetes d'indemnització
a la família de la víctima.
Accidentmortal
Treballant als tallers de la Maquinis¬
ta Marítima i Terrestre, l'obrer Josep
Ric, de 24 anys, ha caigut de dalt d'una
màquina morint quasi instantàniament.
Personat el Jutjat al lloc de l'accident
ha ordenat l'aixecament del cadàver i
la conducció del mateix al dipòsit judi¬
cial.
Auto incendiat
A Begues s'ha incendiat un automò¬
bil sofrint el xòfer, Francesc Petit, de
35 anys, algunes cremades de força
consideració.
CORNEÎT D'AMOUR. - Deliciós tfeist
DBQUSTACIO
Excltslvai BAR'SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
Informal denunciat
Rosa Trilla ha presentat una denún¬
cia contra un seu promès, al qual, du¬
rant les relacions, li va entregar la
quantitat de 2.000 pessetes per efectuar
algunes compres d'objectes destinats al
futur domicili conjugal i tot seguit des¬
aparegué de Barcelona amb les 2.000
pessetes i ara ha contret matrimoni
amb una altra a Osca.
Madrid
3,30 tarda
L'importació del nitrat de Xile
a Espanya
S'assegura que des del l.er de juliol
hi haurà un nou règim a Espanya per
al comerç del nitrat de Xile. Espanya és
el segon país importador de nitrat, car
les seves importacions són valorades
en 140.000 tonelades que representen
uns 50.000.000 de pessetes.
En el successiu l'únic importador se¬
rà el Banc de Comerç Exterior qui ce¬
dirà els seus carregaments quan arribin
a una entitat oficial, formada la meitat
pels elements del nitrat a Xile i l'altra
pels importadors, presidida per un de¬
legat del Govern.
El Sindicat farà les vendes per la ma¬
teixa xarxa d'intermediaris que en l'ac¬
tualitat i el seu objecte és anar a la uni
ficació de preus i adaptar les importa¬
cions a les necessitats del consum.
El viatge de D. Alfons a Londres
Se sap que en el seu pròxim viatge a
Londres, el Rei, acompanyat del duc
d'Alba, es deturarà dos dies a París, a
l'anada i altres dos a la tornada. Viat¬
jarà de rigorós incògnit.
El repòs del senyor Cambó
Un diari diu saber que els metges
han prescrit un llarg descans al senyor
Cambó i que aquest viatjarà durant tres
mesos, el qual fa pensar que fins la tar¬
dor no retornarà a Espanya.
L'antiga amistat
dels senyors Wais i Alba
S'ha sabut que els senyors Wais i Al¬
ba es trobaren en un tren ascendent de
Burdens i que ambdós estigueren par¬
lant animadament durant tot el viatge.
El senyor Wais ho ha confirmat, afe¬
gint que això no té res de particular te¬
nint en compte que són antics amics.
Creu que per la posició política en que
s'ha col·locat el senyor Alba, en un fu¬
tur més 0 menys llunyà presidirà un
Govern, encara que té la seguretat que
no retornarà a Espanya fins després
dels mesos d'estiu.
Una victima de la Dictadura
MÀLAGA.—Ahir, a les tres de la tar¬
da, trobant-se en el seu despatx el jutge
D.Josep Miura sofrí un colapse que
durà fins les onze de la nit. Se sap que
aquest jutge havia estat postergat per
Galo Ponte i que recentment havia de¬
manat l'anul·lació d'aquella posterga-
ció. Ahir, segons sembla, va rebre un
ofici denegant la seva sol·licitut i fou
quan sofrí el colapse.
El viatge del Princep d'Astúries
a Sevilla
SEVILLA. — El Príncep d'Astúries,
acompanyat del seu majordom major i
dels seus ajudants, és esperat en aques¬
ta capital per a visitar detingudament la
Exposició i procedir a la seva clausura.




XEREÇ.—Després de vuit dies sense
comunicació postal, ahir es va rebre la
correspondència de Madrid que ha de
haver arribat per via Càdiç, per efecte
de les inundacions.
5,15 tarda
Reunió a Palau del Consell
de Ministres
Aquest matí a dos quarts d'onze s'ha
reunit a Palau presidit per D. Alfons,
él Consell de ministres.
En sortir el general Berenguer ha dit
I que havia soimés a la firma diferents
í assumptes generals d'escfei^a importàn¬
cia. Els ministres de Finances i de Ma¬
rina han dit que no tenien cap nova que
comunicar.
El ministre de la Governació ha sot¬
mès a la firma un decret autoritzant les
corporacions municipals a declarar en
el termini de sis mesos l'arxiu que de¬
gui sotmetre's a contenciós en el pério¬
de que parteix de la data del 13 de se¬
tembre de 1923.
La Federació Gallega de Futbol vol
separar-se de la Federació Nacional
El Imparcial d'avui diu que la Fede¬
ració Gallega de Futbol amenaça amb
separar-se de la Federació Nacional en
el cas que no aconsegueixi ésser tracta¬
da com les demés federacions regio¬
nals. En aquest cas la Federació Galle¬
ga de Futbol ingressaria a la Federació
Portuguesa.
La Festa de la Flor
Enguany la Festa de la Flor se cele¬
brarà el dia 18 de juny. La Reina obri¬
rà els Jardins del Camp del Moro en
els quals donarà un tè que costarà deu
pessetes ingressant els beneficis al Co¬
mité de la Festa de la Flor.
Conferència
El Cardenal Primat ha conferenciat
extensament amb el general Berenguer.
L'autorització
d'actes polítics
El ministre de la Governació ha ma¬
nifestat als periodistes que, en acabar-
se els exàmens universitaris autoritzaria
tota classe d'actes polítics que no po
guèssin alterar l'ordre públic.
Clausura d'un Congrés
Avui s'ha celebrat la reunió de clau¬





PARIS, 12.—Le Petit Parisien fa un
estudi de les opinions de la premsa
mundial i de les informacions oficioses
recollides en els països interessats res¬
pecte el projecte de Federació Europea,
traient la conclusió que en general
l'acolliment dispensat a aquella iniciati¬
va és favorable.
1 Anunci d'un discurs de Tardieu
PARIS, 12.—El 29 de juny pronun¬
ciarà Tardieu un important discurs a
Nancy. El President del Consell tracta¬
rà especialment del seu programa rela¬
tiu a l'utillatge nacional i dels vinents
pressupostos.
El raport anglès sobre l'índia
LONDRES, 12.— L'opinió política
segueix apassionada per la primera
parí del raport de la^ comissió Simon
respecte la situació de l'índia, única que
s'ha publicat.
Unànimament es reconeix que la tas¬
ca realitzada per Sir John Simon i els
seus companys és enorme, no deixant
cap dels varis problemes, religiosos,
polítics 0 econòmics que s'agiten a la
índia sense una exposició clara i cir-
cumstanciada. La Comissió Simon re-
corregué 34.000 quilòmetres durant dos
anys en el gran Imperi de l'Indostan
per tal d'estudiar la situació de tot el
pais.
La part publicada de l'informe tracta
solament dels punts fonamentals del
problema hindú, això és, les imperfec¬
cions del règim actual de l'índia.
Si bé les conclusions resumides de la
primera part de l'informe Simon no se¬
ran publicades fins. a últims d'aquest
mes, pot deduir-se de la primera part
publicada, que comprèn no menys de
16 volums, que els comissaris estimen
que no cal abolir el sistema d'economia
local, sinó |desenvolupar-lo amb algu¬
nes modificacions especialment relacio¬
nades amb la injusta i tradicional divi¬
sió de castes.
La comissió Simon acaba dient que
abans de que pugui pensar-se en con-
ced'r a l'India l'estatut de Domini, cal
desenvoTípar en els governs de les
grans provincies un major esperit de
responsabilitat i un major respecte a les
lleis i instiíucions del país.
El pànic en la Borsa de Nova York
NOVA YORK, 12.—Ahir dimecres,
fou particularment agitat a Wall Street.
Després de la impressió optimista que
havia deixat la sessió de Borsa del dia
abans, el dimarts els va sorprendre
una i inesperada caiguda que afectà a
seixanta dels valors més importants
dels cotitzats en aquell Centre. La baixa
en alguns valors arribà a 20 punts.
AI final de la sessió s'observà una
certa reacció atribuïda a la intervenció
de diferents Sindicals banquers que
temen que si persisteix el pànic d'ara,
pot quedar seriosament compromès
l'emprèstit del plà Young que s'ha
emetre avui dijous.
Amb tot persisteix la impressió de
desanimació en les operacions de Bor¬
sa i les pèrdues són considerables. Les
cotitzacions no havien arribat a límits
tan baixos des del mes de desembre
últim.
De l'abordatge
entre el «Fait Fax» i el «Pinthis»
BOSTON, 12.—No ha estât possible
fias ara, identificar el nombre de victi¬
mes de la catàstrofe produïda per
l'abordatge entre el «Fait Fax» i el pe¬
troler «Pinthis». Es creu no obstant,
que no hi haurà pas menys de 48 morts.
Tots ells, aixi com els tripulants del
petroler degueren morir cremats.
! À L E D T A I
Casa BALTÁ
Shantung gran moda a
7'50 pis. metre en
CflSfl bultA
Banys Nous 11, Barcelona
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 33 45
Belgues or 118 55
Lliures esterlines 41'27
Lires . 44*55
Francs suïssos 164 65
Dòlars 8 4925
Pesos argentins ..... 3'16




Amortitzable 5 ®/o 93'25

















ANÍSSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
L'horari de trens que regirà fins el
dia 30 del corrent mes de juny, es tro¬
ba de venda a la botiga de
: IMPREMTA MINERVA :
Im|ireiiita Mioerv». - Mataró
4
DIARI DE MATARÓ
La T. S. F,
Unión Radio Barcelona EÀJ1.
349 m. 20 kw., 859 klloc.
Dijous, 12 de juny
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'anglès, per la professora
nadiua Miss Kinder. — 21'GO: Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda. —21'05:
Orquestra de l'Estació.—21'10: Cuplets
per la cançonista Raquelita. — 21'45:
Recitació de poesies originals de Mi¬
quel Nieto per la actriu Rosa Cotó.—
22'00: Notícies de Premsa.—22'05: Con¬
cert a càrrec de la Orquestra Torrents.
Director: S. Torrents. Informació d'ac¬
tualitat referent a la Exposició de Bar¬
celona. '23'00: Tancament de l'Estació.
Divendres, 13 de juny
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Exposició de
Barcelona. 15'00: Sessió Radiobenèfíca.
— ló'OO: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors. — 18'00: Sessió femenina.
18'30: Tercet Ibèria.—Noticies de Prem¬
sa. — lO'OO: Tancament de la Estació.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Antoni de Pà-
dua, cf. Sant Peregrí, b. i mr. i Santa
Aquilina, vg. i mr.—(I. B.)—Aòs. sense
dejuni.— Témpores.
QUARANTA HORES
Demà seran al Cor de Maria en su¬
fragi de l'ànima de Hermenegild Co¬
lomer i familia. L'ofici serà a les 8. A
les 7 del vespre, cant de Completes,
Trisagi i reserva de S. D. M.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació; a les 8, començament de la
novena a Sant Antoni; a les 10, ofici
solemne a honor del Sant, amb pane¬
gíric pel Rnd. Dr. D. Francesc Pasqués.
A dos quarts de 12, mes del Sagrat Cor,
amb Exposició.
Tarda, a les 6 Via-Crucis als Dolors.
Vespre, a les 7, rosari; a un quart de
8, començament del solemne triduum
a l'Esperit Sant, Exposició, trisagi can¬
tat pel poble, septenari, mes del Sagrat
Cor, sermó pel Rnd. P. Lluís Sellarás,
de l'I. Cor de Maria, benedicció i re¬
serva.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.Cultes solemnes a honor de Sant An¬
toni de Pàdua. A dos quarts de 8 del
matí, missa en sufragi dels benfactors
difunts; a les 8, missa de Comunió ge¬
neral amb plática pel Dr. Lluís Miquel,
Pvre., ecònom de la parròquia; a les 10,
ofici solemne cantat per la capella de
música que dirigeix el mestre Ramon
Martí, en sufragi del Rnd. Pere Cañas,
rector que fou d'aquesta parròquia.
Acabat l'ofici, després de beneir el
Pa de Sant Antoni, s'en Tepartiran 500
als pobres.
Tarda, a les 6, Via-Crucis. A un quart
de 7, mes del Sagrat Cor.
A les 7, pietosos exercicis dedicats al
Sant, amb cant de Parenostres, sermó
panegíric per l'orador sagrat Dr. Dio-
nís Soler, vicari de St. Andreu de Palo¬
mar, acabant-se amb el cant dels Goigs
dedicats al gran Taumaturg paduà.
L'Emm. Cardenal Cassañas, Bisbe
que fou de Barcelona, es dignà conce¬
dir 100 dies d'indulgència a tots els fi¬
dels devots per cada un dels esmentats
actes a què assisteixin; com també per
cada almoina que facin per contribuir
a dita festa.
Església de Santa Anna — De¬
mà a les 7 del matí, mes del Sagrat Cor





El Pleno del Excmo. Ayuntamiento,
en sesión de nueve del próximo pasa¬
do Mayo, acordó modificar la alinea¬
ción de la proyectada Ronda de Car
los 111, de conformidad con el plano
aproDado en la misma sesión, que fi¬
gura en el expediente respectivo.
V en cumplimiento de las prescrip¬
ciones vigentes se somete el nuevo
proyecto a información pública, por
el plazo de un mes, a partit del si¬
guiente día al de la inserción del pre¬
sente Edicto en el Boletín Oficial de
esta provincia, debiéndose presentar
por escrito en la Secretaria municipal,
durante las horas de despacho de los
días laborables, las observaciones o
reclamaciones que los interesados con¬
ceptúen procedentes, previniéndose
que la reforma proyectada lleva aneja
la imposición de la contribución espe¬
cial a los propietarios de las que se
reputan beneficiadas con la misma.
Mataró 6 de junio de 1930.—El Al¬
calde, E. Arañó. P. A. del P. del E. A.
El Secretario, N. S. de Boado.
Casa per vendre
de 45 metres de llargada, clau en ma,
prop de la Plaça Gran.
Informaran: Sant Llorenç, 20.
Venc casa
situada al carrer de Sant Pere, gran i en
bon estat; preu reduït.
Raó: Enric Granados, 25.
Sac guardarroba
de paper impregnat, contra les ar¬
nes, pessetes 1'50 sac; tamany 160
per 70 centímetres. Pes 110 gramsS'envia per correu certificat enviani50 cèntims extra per franqueix aMuller i C.la, Ferran, 32, Barcelona. Per la venda a Mataró: H. Abadal. Riera, 48 i Francisco Roca, Car¬les Padrós, 10.
Venc casa
planta baixa i pis, situada al Passeig de
Prat de la Riba.
Raó: Montserrat, 44, pis.
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco FàbregasSUCCESSOR DE L'ANTIGA — « CASA RECODER » — FUNDADA EN 1774Gran assortit en regals de Primera Comunió.
Enric Granados, 45 Mataró
: Abans de retratar els seus nens consulti preus i vegi mostres de retrats de Primera Comunió a la
Fotografia jSt. Hntoni, 32
|j m
canet de mar
Habitacions ventilades — Quarto de bany — Water — Espaiosos menjadors
Esplèndides sales — GRAN CONFORT
SERVEI ESPECIAL per a banquets de casament, bateigs, etc., etc., a preus con¬vencionals — Salons de piano i lectura amb bona biblioteca — Auto propietatde l'hotel per a l'arribada i sortida dels trens i en els mesos d'estiu servei
especial a la platja des de l'Hotel.
Les persones que desitgin fer-se el menjar, en el mateix Hotel se'ls propor¬cionarà cuina, utensilis i comestibles de totes classes a preus normals.
anís i LICOR sant GERONI
MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forraliat-Castalivaili Vilar (Barcelona)
COBRETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curtició al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes acanalades
PREUS ECONÒMICS




Plaça de Teíuan, 20 5ÀRCELONA
mobles clariana
Exposició I venda de mobles de totes classes I estile
RESTAURACIÓ OE TOTA CLASSE DE MOBLES
I—; ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :-i






y consume muy poca
corriente
No necesita circulación de a^ua para enfriair
NuzMsa Kay q[ue enfriarle^
Proteja su sàîud y la de/ su íamilla^
instalando ezu su casa un General Electric
I I# R e f r i è e r a t o ir
Demostracions i details; CASA SOLER
Riera, 70 Maíaró
Es venen
quatre cases, clau en ma. Punt cèntric,
bon hort i tota comoditat, lliures de to¬
ta càrrega. Preus reduïts.—Informaran;
Cafè del Centre, Plaça Santa Anna, 7,
de 3 a 5 tarda.—Sr- Cano.
Es ven
_ Una bota de .2 cargues i dues de 1.
carga, amb bancada corresponent i tres
cargues de bon vi, pel preu total de
200 pessetes.




EI que lleva un «Kodak» a sus vaca¬
ciones, es el favorito incontestable de
todos. Nadie puede pasarse sin él;
todos quieren ser incluidos en los
grupos, y todos le acosan suplicán¬
dole que Ies dé una pequeña prueba.
¡Qué éxito para el que
lleva siempre su * Kodak»!
Antes de partir de veraneo




Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa. _ ..
Impresos xomeiciaïs amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectei
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
ü Kiiul vmm
